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És difícil descriure com és el teatre d’un 
país solament en uns quants fulls. Però, 
tot i  així, oferim una petita mostra dels 
elements que ens semblen mes significa-
tius del teatre a Polònia, des del canvi de 
mil·lenni fins a l’actualitat. 
El teatre polonès sempre ha estat molt 
sensible a la realitat sociopolítica del país. 
Durant l’època del comunisme moltes 
vegades va ser utilitzat com el reducte on 
es podia manifestar la crítica de la realitat. 
Tot i que s’havia de fer amb la introducció 
de petites al·lusions en el text, per eludir 
la forta censura, el teatre es va convertir 
en un lloc on la gent anava a escoltar el 
que tothom pensava, però que ben pocs 
eren prou valents per dir. 
Algunes vegades, el teatre es mesclava 
amb la política, com el març de 1968, 
quan la decisió del govern de retirar dels 
escenaris de Varsòvia l’obra Dziady —de 
l’autor romàntic polonès Adam Micki-
ewicz— va comportar grans manifestaci-
ons dels estudiants arreu del país, protes-
tes que van acabar amb l’empresonament 
de molts d’ells i que poc temps després 
van ser una de les causes de la crisi po-
lítica del final de la dècada dels seixanta. 
L’obra fou retirada perquè, segons les au-
toritats, feia oposició a la URSS, tot i que, 
en realitat, el que molestava era el seu to 
antibolxevic.
Krystian Lupa: la renovació
Més endavant, sobretot als anys vuitanta 
i després de la caiguda del comunisme, el 
teatre polonès es va trobar en un embo-
lic conceptual. El país, després del canvi 
de règim polític, havia de trobar de nou 
el camí, també en l’art. El teatre es tro-
bava perdut. Tadeusz Kantor va morir el 
1990, Jerzy Grotowski residia a l’estran-
ger. El teatre havia perdut la seva posició 
de palestra des d’on es podien transmetre 
missatges clandestins a la societat. Ara 
tothom es podia expressar lliurement i el 
teatre havia d’ajustar-se a les noves cir-
cumstàncies. 
El personatge que començà a destacar 
en aquest nou panorama fou el director 
Krystian Lupa, que obrí el teatre a noves 
possibilitats i introduí una nova sensibi-
litat. Defugí la política i s’interessà per 
la temàtica universal de l’existència hu-
mana. Lupa debutà en els anys setanta, i 
des de mitjan anys vuitanta, col·laborava 
amb el Teatr Stary (Teatre Antic) de Cra-
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còvia, on estrenà una de les seves posades 
en escena més importants: Els germans 
Karamàzov, de Dostojevskij (estrenada el 
1990, reestrenada el 1999, i representada 
el 2005 al Teatre Lliure de Barcelona du-
rant el Festival Grec). Lupa creà un teatre 
que trobava la inspiració en l’existencia-
lisme, la psicologia, la filosofia i la religio-
sitat. La seva obra es basa en les experi-
ències humanes i precisament aquesta 
temàtica, l’experiència humana, ha esde-
vingut la qüestió més conreada pel teatre 
polonès contemporani. 
Un altre factor important, després del 
canvi de sistema polític, fou l’actitud del 
públic. La gent se sentia desorientada da-
vant la nova realitat política i temia per-
dre els valors preexistents. L’art i el teatre 
els havien d’ajudar a comprendre la nova 
situació. En aquest sentit, Krystian Lupa, 
a part de ser un director extraordinari, 
resultà un molt bon pedagog. Amb el seu 
treball com a professor a l’Institut del 
Teatre de Cracòvia (Panstwowa Wyzsza 
Szkola Teatralna) aconseguí transferir el 
seu pensament teatral, les seves experièn-
cies i habilitats als nous directors que sor-
gien de l’Institut: joves, valents, de pensa-
ment fresc, sense les limitacions induïdes 
per la tradició. No és estrany que, al prin-
cipi, els crítics el tractessin amb descon-
fiança. En l’actualitat, aquests cognoms 
—sorgits a finals dels anys noranta—, 
són força respectats en el món teatral, 
tant a Polònia com a l’estranger. Aques-
ta escena dels nous directors és un teatre 
«perillós i exigent», com escriví l’influent 
crític teatral Piotr Gruszczynski, en el seu 
llibre Ojcobojcy («Parricidis»), publicació 
important de 2003 on per primera vegada 
es feia un resum del teatre polonès més 
modern.
Krzysztof Warlikowski: el clàssic
El primer dels directors que estudià amb 
el mestre Lupa fou Krzystof Warlikowski. 
Aquest jove director, nascut el 1962, enca-
ra va viure una part dels temps del comu-
nisme, però les seves primeres creacions 
teatrals es produïren després de 1989, en 
una situació històrica totalment diferent. 
Així, els seus treballs es troben lliures de 
l’obligació de fer un teatre polític i nacio-
nal. Aquest director destaca per l’extra-
ordinària trajectòria de la seva formació: 
va estudiar Història, Filosofia i Filologia 
Romànica a la Universitat Jaguellonica 
de Cracòvia, Història del Teatre Clàssic a 
l’École Pratique des Hautes Études de la 
Sorbonne i Direcció Teatral a l’Institut del 
Teatre de Cracòvia. Les seves influències 
van des de Peter Brook fins a Giorgio Streh-
ler o Ingmar Bergman. Inicialment, es va 
n  Krzysztof	Warlikowski.
	 (Arxiu	AIET.)
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fer conèixer amb les seves representacions 
de teatre clàssic. La seva Electra, de 1997, 
va ser un espectacle fred i intel·lectual, 
allunyat de les grans passions. I malgrat al-
gunes crítiques negatives, l’escenificació va 
ser una prova d’aquest nou teatre, un inici 
del camí que fins ara segueix Warlikowski. 
Entre els dramaturgs que ha adaptat tro-
bem Bernard-Marie Koltès, Elias Canetti 
o Fiodor Dostojevskij, i alguns importants 
muntatges d’obres de Shakespeare. Una 
virtut que té aquest director quan s’acosta 
al clàssic anglès, és que sap extreure la uni-
versalitat de l’obra shakespeariana i con-
vertir-lo en un dramaturg contemporani. 
No es limita a la superficialitat, aprofun-
deix en els personatges fins a submergir-
los en la realitat actual.
D’entre aquestes representacions sha-
kespearianes, cal esmentar Pericle, prin-
cipe di Tiro, al Piccolo Teatro de Milà, 
recordada com una de les seves millors 
posades en escena. Convidat per Gior-
gio Strehler, Warlikowski no defraudà. 
Malauradament, Giorgio Strehler no va 
poder arribar a veure la representació a 
n  Els pallassos buscats,	de	Matei	Visniec.	Direcció:	Krzysztof	Warlikowski.	
	 Stary	Teatr,	1996.
	 (Wojciech	Plewinski/Stary	Teatr.)
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causa de la seva inesperada mort. Altres 
representacions shakespearianes són La 
tempestat (2000), o Hamlet. La prime-
ra recollí molt bones crítiques, amb un 
muntatge que interpretava la peça en clau 
mística. Hamlet, en canvi, fou discutida 
pels crítics teatrals. Warlikowski muntà 
un Hamlet actual, amb tots els dubtes 
que té l’home contemporani. El director 
mostrà en l’obra la qüestió de la sexua-
litat, que encara no s’havia explorat en 
el teatre polonès contemporani. Els per-
sonatges de Rosencrantz i Guildenstern 
foren representats per dones, i la relació 
d’Hamlet i d’Ofèlia no tenia res d’inno-
cent i donava a entendre que Hamlet i 
Rosencrantz havien mantingut relacions 
sexuals a la universitat.
Però, tot i que el Hamlet fou força discu-
tit, l’espectacle més polèmic i controvertit 
dels dirigits per Warlikowski fou l’adap-
tació del text de Sarah Kane, Oczyszczeni 
(«Purificats»), una coproducció de tres 
teatres: Teatre Rozmaitosci de Varsòvia, 
Teatre Wspolczesny de Wroclaw i Teatre 
Polski de Poznan. Per a molts crítics, el 
muntatge fou una revelació. Segons Piotr 
Gruszczynski, l’espectacle activà l’antic 
mecanisme de la katharsis aristotèlica; i, 
de nou, fou descrit com a perillós, tant per 
als actors com per al públic. El text de Sa-
rah Kane és provocatiu, però Warlikowski 
aconseguí trobar-li el punt metafòric. 
L’espectacle fou titllat d’«escandalós» 
ja abans de la seva estrena, a causa de la 
fama amb què venia precedida l’autora 
de l’obra. Sarah Kane ja havia estat es-
trenada a Varsòvia el 1999 amb l’obra 
Zbombardowani («Bombardejats»), i va 
ser molt criticada pels polítics varsovians 
de dreta. Per això, l’estrena de l’Oczyszc-
zeni de Warlikowski va anar acompanya-
da d’un ambient polèmic. L’espectacle va 
dividir els crítics entre els que hi estaven 
a favor i els que no. I no només els crítics, 
ja que en la discussió sobre l’obra hi van 
participar escriptors i periodistes. Alguns 
la consideraven una revelació, d’altres 
una obra kitsch. «Una obra perfecta i in-
concebible», fou la qualificació del crític 
Piotr Gruszczynski. Oczyszczeni va ser es-
trenada a Wroclaw el desembre de 2001 
i, després, va ser representada a les tres 
ciutats d’on eren els teatres que la copro-
duïren. També, es va representar a l’es-
tranger, entre d’altres països a Alemanya, 
França o Corea. El muntatge guanyà un 
premi del Consorci dels Crítics Teatrals 
Francesos que el reconeixia com l’espec-
tacle estranger mes destacat de la tempo-
rada teatral 2002/2003 a França. El text 
de Sarah Kane és ple d’escenes realment 
brutals, com canvis de sexe, amputacions 
de parts del cos, maltractaments, morts i 
drogoaddictes. Si ens limitem a llegir el 
text, ens pot quedar la sensació que és una 
obra repugnant, però Warlikowski va sa-
ber combatre aquesta sensació, ja que es 
concentrà en la poesia de l’obra de Kane 
i encarà tots aquests horrors metafòrica-
ment, sense literalitat. Amb la música de 
Pawel Mykietyn i el treball d’il·luminació 
impressionant de Felice Ross, creà una 
experiència teatral que per a molts esde-
vingué una profunda reflexió.
L’èxit d’Oczyszczeni no fou l’únic que 
el director aconseguí a França. Quan el 
2005 el director anà al Festival d’Avinyó 
(Provença) amb Krum, una obra basada 
en el text del dramaturg israelià Hanoch 
Levin, en coproducció amb el Teatre 
Stary de Cracòvia i el Teatre Rozmaitos-
ci de Varsòvia, el crític del diari Le Figa-
ro va escriure que el director era tan bo 
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que podria ser nomenat director de tot el 
festival. Això es un senyal que ens indica 
com els directors polonesos se senten ja 
bastant segurs en l’escena europea. I no 
només a Europa. El 2008, Krzysztof War-
likowski rebé el premi Obie, de la revista 
nord-americana Village Voice, per aquest 
mateix muntatge.
Grzegorz Jarzyna: el fill de la seva època
Un altre dels alumnes avantatjats de Lupa 
és Grzegorz Jarzyna, director a qui agrada 
treballar amagat darrere els pseudònims. 
Un dels seus preferits es Das Gemüse 
(traducció a l’alemany del seu cognom, 
que significa «verdura»), tot i que també 
ha utilitzat pseudònims com: H7, Broken-
horst o Horst Albertis (Horst es el nom del 
seu pare, d’origen silesià). El més miste-
riós fou el del signe +. Aquests pseudò-
nims li serveixen per fer una mena de joc 
teatral amb l’espectador i, també, amb ell 
mateix. Gràcies a la seva direcció artística 
del Teatre Rozmaitosci de Varsòvia —ac-
tualment n’és director general—, el teatre 
polonès s’obrí als nous fenòmens soci-
als i artístics europeus. El seu muntatge 
el 2000 d’Iwona, ksiezniczka Burgunda 
(Yvonne, princesa de Borgonya), amb el 
Teatre Stary de Cracòvia, fou el primer 
espectacle polonès convidat al Festival 
d’Avinyó des de feia molts anys. Després, 
autors com Warlikowski, van ser prota-
gonistes al famós festival provençal.
El seu estil teatral connecta amb la 
realitat. El 2001 representà Uroczystosc 
(Festen), de Thomas Vinterberg i Mogens 
Rukov, a partir d’una família aparent-
ment perfecta que amaga el drama de la 
pederàstia, amb l’abús sexual dels nens 
per part del pare. Casualment, un dia 
abans de l’estrena de l’obra, el diari polo-
nès Gazeta Wyborcza publicà per primer 
cop un text sobre l’abús sexual d’uns nens 
per part d’un sacerdot, tema que fins lla-
vors havia estat tabú a Polònia  (i encara 
no ha deixat de ser-ho del tot).
El 2002, Grzegorz Jarzyna, conscient de 
les polèmiques que causà Oczyszczeni un 
any abans al seu teatre, començà a treba-
llar amb una obra de l’autora britànica Sa-
rah Kane, 4.48 Psychosis, però en aquesta 
ocasió ho féu sota el pseudònim de +. Es 
tracta d’un drama, un text brutal sobre una 
dona que pensa a suïcidar-se. Molt difícil, 
molt exigent per a l’actor que ha de dei-
xar-se endur molt lluny, al món de la de-
n  Grzegorz	Jarzyna.
	 (Katarzyna	Zajda.)
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pressió, despullant-se dels seus complexos 
davant el dolor. Però Jarzyna, un director 
exigent —molts diuen que aquesta és una 
de les claus del seu èxit— pensà en l’actriu 
polonesa Magdalena Cielecka, una artista 
amb molta intuïció, que suma al seu talent 
la seva gran bellesa. Cielecka, que ja havia 
fet un immens paper amb el personatge 
d’Yvonne, va dominar el personatge de 
Kane i va saber crear un espectacle alhora 
bonic i brutal.
El 2005, Jarzyna realitzà un projecte 
que llavors semblava futurista i que es ti-
tulà 2007: Macbeth, basat, òbviament, en 
la tragèdia de Shakespeare. Amb aquest 
espectacle, el director va sortir de l’espai 
teatral i decidí muntar-lo en una fàbrica 
de Varsòvia, tot propiciant un ambient 
asfixiant, on el personatge shakespearià 
esdevenia un home que vivia un malson.
Jarzyna és un clar exemple de la nova 
energia que entrà dins el teatre polonès al 
final de la dècada dels noranta. Com a di-
rector del Teatre Rozmaitosci (TR War-
szawa), aconseguí concentrar al seu vol-
tant creadors com Krzysztof Warlikowski 
—malgrat que en l’actualitat els seus ca-
mins artístics s’han separat— per oferir 
un teatre renovat, lliure de les càrregues 
del passat.
Jarzyna no té por d’experimentar amb 
els diferents generes teatrals. El 2005 va 
n  Yvonne, princesa de Borgonya,	de	Witold	Gombrowicz.	Direcció:	Grzegorz	Jarzyna.	
	 Stary	Teatr,1997	
	 (Ryszard	Kornecki.)		
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posar en escena Cosi fan tutte, de W. A. 
Mozart, una opera amb força erotisme. 
Un any després, tornà a aquest gènere i 
muntà Giovanni, una mescla de teatre 
i d’òpera, basada en el Don Giovanni de 
Mozart i en el Don Juan de Molière. L’es-
pectacle fou un fracàs, pel que fa a l’accep-
tació del públic. Tot i això, Jarzyna inicià 
la tendència entre els joves directors po-
lonesos de posar en escena òperes. Aquest 
mateix any 2008, Krzysztof Warlikowski 
ha presentat a París Parsifal, de Richard 
Wagner. Ha estat el primer cop que un 
director polonès ha presentat un espec-
tacle de Wagner a l’Opéra de la Bastille, 
tot un honor per a Warlikowski. L’espec-
tacle dividí el públic entre entusiastes i 
adversaris, i s’ha observat l’evolució del 
director, perquè Parsifal ha estat la ter-
cera òpera que el director ha muntat. En 
aquesta presentació parisenca ha deixat 
d’introduir efectes teatrals i llargues de-
claracions dels personatges, per donar-li 
tot el protagonisme a Wagner. Una evo-
lució que mostra un més gran respecte 
vers la peça original.
El mateix Krystian Lupa va tenir una 
«aventura» operística. El 2006 dirigí La 
flauta màgica, de Mozart, al Theater an 
der Vien, a Àustria, però l’experiment re-
sultà un fracàs, ja que Lupa va tractar els 
cantants massa teatralment. La peça de 
n Els tres estigmes d’Eldritch Palmer,	de	Philip	K.	Dick.	Direcció:	Jan	Klata.	
	 Stary	Teatr,	2006.
	 (Stefan	Okołowicz/Stary	Teatr.)		
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Mozart va resultar molt difícil per al seu 
debut operístic, tot i anomenar-se Lupa.
Jan Klata: de la política 
a la ciència-ficció
Un altre personatge interessant en el pa-
norama del teatre polonès d’aquesta dar-
rera dècada es Jan Klata (nascut el 1973), 
un personatge què gràcies a la publicació 
de la seva obra Uśmiech grejpruta («El 
somriure de la taronja») a l’antologia de 
la nova dramaturgia polonesa, Pokolenie 
Porno («La generació porno»), va acabar 
amb la seva mala sort en el món del tea-
tre. Klata havia estat assistent de grans 
directors com Krystian Lupa o Jerzy Ja-
rocki, però després d’acabar els estudis a 
l’Institut del Teatre de Cracòvia, el 1997, 
durant un temps no va poder trobar feina 
com a director. El 2003 dirigí, a la ciutat 
de Walbrzych, Rewizor, de Nicolaj Gogol, 
obra que fou convidada al festival teatral 
Dialog de Wroclaw, on després de ser re-
presentada, la premsa polonesa va pro-
clamar Klata com el «Castorf polonès». A 
part dels seus textos, Klata ha dirigit tea-
tre clàssic polonès i obres de Shakespeare. 
El 2004 va muntar Hamlet a les drassa-
nes de Gdansk, un lloc emblemàtic per 
als polonesos, on va voler simbolitzar la 
lluita contra el règim comunista. La idea 
del director va consistir a proposar la se-
güent qüestió: què hem fet amb la lliber-
tat? A Klata li agrada fer preguntes sobre 
la realitat polonesa i, a diferència d’altres 
autors de la seva generació, a les seves 
obres no hi defuig la política. Un altre 
treball interessant, presentat el 2006, fou 
Trzy stygmaty Palmera Eldritcha («Els tres 
estigmes de Palmer Eldritch»), basat en 
la novel·la de ciència-ficció de Philip K. 
Dick, i estrenada al Teatr Stary de Cracò-
via. Aquesta fou la primera representació 
d’una obra de ciència-ficció en la història 
del teatre de Cracòvia, i al mateix temps 
va ser anunciada per alguns crítics com 
el començament d’una nova era teatral a 
la ciutat. Naturalment, l’obra va recollir 
una gran diversitat de crítiques, entre les 
quals no faltaven les negatives. El direc-
tor va aconseguir crear damunt l’escenari 
l’ambientació pròpia de la ciència-ficció, 
amb làsers i tot un seguit d’efectes espe-
cials. A més, alhora que creava un espec-
tacle visual, Klata aconseguí formular 
preguntes sobre la fe, la religiositat i el 
món consumista en què vivim, amb què 
creà un valuós espectacle que tenia en 
compte tant l’ètica com l’estètica.
El desembre de 2005 es va organitzar al 
Teatre Dramatyczny de Varsòvia el Klata 
Fest —festival dedicat al seu treball, cosa 
que pot semblar curiosa si considerem 
que només feia tres anys del seu debut te-
atral. El certamen va tenir moltíssim èxit, 
només comparable al de festivals dedicats 
a noms tan significatius del teatre polonès 
com els de Jerzy Grzegorzewski (festival 
al Teatre Nacional el novembre del ma-
teix any) o Krystian Lupa (festival a Cra-
còvia el 2003). Bona part de la crítica s’hi 
va posar en contra amb l’argument que 
un artista tant «fresc» no es mereixia un 
festival dedicat totalment a la seva obra. 
Però, la veritat és que l’ambient polèmic 
que envoltava el festival va fer que els bi-
llets per als espectacles de Klata s’esgotes-
sin ràpidament.
Jan Klata va ser, també, un dels direc-
tors (com Piotr Cieplak o Marek Fiedor) 
que va reintroduir en el teatre la qüestió de 
la realitat política polonesa, després de la 
victòria en les eleccions dels «bessons Ka-
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czynski» el 2005. L’any 2007 es represen-
tava una obra titulada Szewcy u bram («Els 
sabaters a les portes»), que tractava dels 
mètodes que utilitzaven els bessons, com 
la vigilància, la corrupció, la manipulació 
dels mitjans de comunicació, etc. Quan al 
juny es va plantejar l’estrena de l’obra, a 
Polònia encara hi dominaven els absurds 
del govern dels Kaczynski. Per sort, quan 
es va estrenar l’obra, al novembre, tot això 
s’havia acabat amb la caiguda del govern i 
les noves eleccions. L’obra de Klata va ar-
ribar tard, havia perdut actualitat, però les 
rialles del public van ser enormes, eren ri-
alles d’alleugiment. Per sort per al teatre 
polonès, l’element reivindicatiu ja no 
calia. El país sembla que s’ha redreçat.
Maja Kleczewska: una autora polèmica
Krzysztof Warlikowski fou el primer di-
rector jove important sortit de l’aula de 
Krystian Lupa. Però, en l’actualitat, ja 
sembla un clàssic per a les noves genera-
cions. Un altre membre destacat de les 
noves generacions sorgides de l’Institut 
del Teatre de Cracòvia és Maja Klec-
zewska. Nascuda, com Klata, el 1973, es 
llicencià a l’Institut de Teatre de Cracòvia 
el 2000. Molt aviat fou titllada d’autora 
«polèmica» i es féu famosa gràcies a obres 
com Lot nad kukułczym gniazdem (Algú 
n El somni d’una nit d’estiu,	de	William	Shakespeare.	Direcció:	Maja	Kleczewska.
	 Stary	Teatr	de	Cracòvia,	2006.
	 (Bartłomiej	Sowa.)		
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va volar sobre el niu del cucut) —adapta-
ció de l’obra de Ken Kesey— i Czyż nie 
dobija się koni (Oi que maten els cavalls), 
adaptació, en aquest cas, de la novel·la 
d’Horace McCoy. Al contrari de War-
likowski o Jarzyna, les carreres dels quals 
van anar aparellades amb els teatres de 
grans ciutats —primer Cracòvia i, des-
prés, Varsòvia—, a Kleczewska li agrada 
treballar a les petites ciutats dels voivodats 
polonesos (províncies). Aquestes dues 
obres es van estrenar a Walbrzych, una 
ciutat situada a prop de la frontera amb 
la República Txeca. També ha treballat a 
Kalisz, enmig del triangle que formen les 
ciutats de Poznan, Wroclaw i Lodz (tres 
ciutats culturalment molt importants a 
Polònia: Poznan pel seu teatre de dansa, 
Lodz per l’escola de cinema i Wroclaw 
pels seus festivals de teatre). La seva obra 
té, a més, una dimensió social. L’elecció 
de la ciutat de Walbrzych no fou casual. 
L’estrena es va fer en aquesta població 
perquè té una taxa d’atur molt alta. Per 
aquest motiu, Kleczewska contractà com 
a actors secundaris gent sense feina de la 
localitat. Un altre exemple de la seva pre-
sa de consciència social la trobem en la 
preparació de les representacions d’Algú 
va volar sobre el niu del cucut. Per acon-
seguir una major veracitat a l’obra, la di-
rectora va visitar, acompanyada dels seus 
actors, un manicomi. Després, en una de 
les representacions va convidar-hi els pa-
cients, i d’aquesta manera els agraí la seva 
col·laboració, alhora que jugava a fer un 
teatre total, on la història representada es 
confonia amb la realitat, ja que a la peça 
de Ken Kesey els internats en un manico-
mi són convidats a anar al teatre.
Quan el 2004 va dirigir Macbeth a Opo-
le, la premsa local va recomanar als direc-
tors dels col·legis que no deixessin que 
els seus estudiants anessin a veure l’obra, 
i les caixeres del teatre, a l’hora de ven-
dre l’entrada, demanaven el document 
d’identitat. S’ha de recordar que Polònia 
encara és un país bastant conservador i la 
premsa es va ofendre per les escenes en 
les quals apareixien homes disfressats de 
dona. Les bruixes de l’obra apareixien 
com a transvestits i prostitutes. La direc-
tora va voler destacar les escenes violen-
tes, fent l’ullet a l’estètica cinematogràfica 
dels anys noranta, representada per pel-
lícules com Pulp Fiction.
Després de Macbeth, la directora va tor-
nar a provocar polèmica quan presentà la 
seva versió de Woyzeck, de George Büch-
ner. En aquest muntatge es notà la influ-
ència de Krzysztof Warlikowski. El joc de 
llums i l’escenari amb les seves superfícies 
transparents i brillants recordaven Krum, 
l’espectacle d’aquest director.
El 2006, com succeí amb Jan Klata, Maja 
Kleczewska fou protagonista d’un festival 
dedicat a glossar la seva trajectòria, l’MK 
Fest de Varsòvia, on es van poder veure 
les seves obres més representatives, com 
El somni d’una nit d’estiu, anteriorment 
representada al Teatr Stary de Cracòvia, 
que una altra vegada havia estat objecte 
d’atacs per part de la crítica cracoviana. 
L’espectacle combinava de manera sàvia 
colors i sons, tot en un ambient decadent. 
La directora tractà el text de Shakespea-
re amb molta llibertat, tant en el nivell 
textual com en l’interpretatiu. Una de les 
crítiques, la de l’autor Pawel Sztarbowski, 
per al Newsweek Polska, es titulà «El sexe 
d’una nit d’estiu». Els crítics estaven de-
cebuts per una interpretació tan sensual 
i concentrada en la corporeïtat, amb l’es-
tètica dels vídeos de la cadena MTV de 
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rerefons. En canvi, gran part del públic 
—com els joves estudiants de la Facul-
tat de Teatre de Cracòvia— va gaudir de 
l’espectacle perquè per fi podien veure, a 
la seva ciutat, un Shakespeare que estava 
molt lluny de la majoria de les interpre-
tacions que s’havien presentat d’El somni 
d’una nit d’estiu. Aquesta versió no era un 
conte bonic sinó un conte cru.
Cal assenyalar que l’any 2001 Krzysztof 
Warlikowski va muntar la mateixa peça 
de Shakespeare a Niça, amb un grup d’ac-
tors internacionals que van fer una inter-
pretació que també aprofundia en la se-
xualitat, la llibertat i la responsabilitat. La 
majoria del públic va abandonar el teatre 
durant l’estrena perquè era gent que havia 
comprat els abonaments per a les estrenes 
del festival i, sense saber el que els espera-
va, es van escandalitzar davant les escenes 
eròtiques que contenia el muntatge. La 
crítica, en canvi, va elogiar l’espectacle. 
Curiosament, una reacció totalment dife-
rent a la que es trobà Kleczewska quan va 
presentar la mateixa obra. 
 
Anna Augustynowicz: la introductora 
de Sergi Belbel a Polònia
Pel que fa a les directores d’escena, una 
figura molt destacada en el teatre polo-
nès contemporani és la d’Anna Augusty-
n  Auto de fe,	d’Elias	Canetti.	Direcció:	Paweł	Miskiewicz.
	 Stary	Teatr.
	 (Ryszard	Kornecki.)
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nowicz, nascuda el 1959, i que també va 
estudiar, com a alumna de Lupa, Direcció 
Teatral a Cracòvia. La directora va debu-
tar l’any 1989 i tres anys després, el 1992, 
va esdevenir directora del Teatre Wspolc-
zesny a Szczecin, on el mateix any va obrir 
un petit escenari, Malarnia, en què s’esce-
nificava obres contemporànies de càmera. 
És la directora més conseqüent a l’hora 
d’introduir en els escenaris polonesos els 
autors europeus contemporanis com Stig 
Larsson o Werner Schwab. També, dirigí 
l’estrena polonesa de Després de la pluja 
(Po deszczu), de Sergi Belbel, l’any 2000 
al Teatre Wybrzeze de Gdansk. L’autor 
català ha estat a bastament representat 
a Polònia. Després de la pluja ha tingut 
tres estrenes teatrals a Varsòvia, Gdansk i 
Katowice, l’any 2000, i, després, el 2002 a 
Cracòvia, i dues posades en escena el 2003 
a Kielce i Wroclaw, a més d’una adapta-
ció per a la televisió el 2002, dirigida per 
Maria Zmarz-Koczanowicz. 
El gener de 2008 es va editar una anto-
logia d’autors espanyols, i el segon volum 
es dedicà als dramaturgs catalans, amb: 
L’habitació del nen, de Josep Maria Benet 
i Jornet, El mètode Grönholm, de Jordi 
Galceran i Mòbil, de Sergi Belbel, amb 
una lectura dramatitzada d’aquest darrer 
text al Teatre Nowy de Cracòvia.
Pawel Miskiewicz: l’autor introvertit
De l’escola de Krystian Lupa també sor-
geix Pawel Miskiewicz, actor i director, 
actualment director general del Teatre 
Dramatyczny de Varsòvia. El seu primer 
èxit fou Sztuka («Art»), de Yasmina Reza. 
El 1999 muntà dos espectacles que també 
li van donar prestigi: Kosmos («Cosmos»), 
de Witold Gombrowicz, a Wroclaw, i 
Powrot («Tornada»), del dramaturg po-
lonès Jerzy Lukosz. Aquesta darrera obra 
va constituir el vertader revulsiu en la 
seva carrera. Aquest espectacle, en què el 
director interpretà el paper protagonista, 
fou un èxit i a partir de llavors es va co-
mençar a parlar del teatre de Miskiewicz 
amb el qualificatiu de «teatre introvertit», 
un teatre més concentrat en les experièn-
cies espirituals dels caràcters que no pas 
en els conflictes exteriors. L’any 2001, 
com a professor de l’Institut del Teatre 
de Cracòvia, va dirigir un espectacle, Ra-
jski ogrodek («El jardinet del paradís»), 
basat en l’obra de Tadeusz Rózewicz. 
Aquest muntatge, realitzat amb els seus 
estudiants, fou anunciat com el succés 
n  Krystian	Lupa.	
	 (Stary	Teatr.)
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n The anonymous Work: Four acts of a rather,	d’Stanisław	Ignacy	Witkiewic.	Direcció:	Krystian	
Lupa.
	 Stary	Teatr,	1982.
	 (Wojciech	Plewinsk.)		
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més important de l’any i es va presentar 
a Hongria i a Itàlia. Entre 2000 i 2003 fou 
director del Teatre Polski a Wroclaw, des 
d’on va organitzar el 2002 el fòrum de la 
dramatúrgia contemporània, EuroDra-
ma, dedicat a la dramatúrgia alemanya. El 
2004 guanyà un premi al millor espectacle 
de la temporada 2003-2004 per Niewina, 
de la dramaturga alemanya Dea Loher, al 
Teatr Stary de Cracòvia. En aquest mateix 
teatre fou nomenat director artístic del 
festival Baz@rt, fruit del festival EuroDra-
ma a Wroclaw, on es presentaren obres 
de «gurus» com Krystian Lupa al costat 
de projectes dels estudiants de l’Institut 
del Teatre.
Dramatúrgia contemporània
Des que Grzegorz Jarzyna dirigeix el Tea-
tre Rozmaitosci (1998), aquest ha esde-
vingut un fenomen artístic i s’ha erigit 
en símbol del canvi que ha experimentat 
el teatre polonès, amb què ha arrabassat 
aquesta consideració de símbol als teatres 
de Cracòvia, tradicionalment la ciutat 
més teatral de Polònia. Això ha passat 
gràcies a la concentració, en aquest teatre 
varsovià, d’un potent grup de directors i 
actors, amb idees i ganes de fer un teatre 
nou i arriscat. Una cosa curiosa és que la 
majoria d’aquests col·laboradors va co-
mençar les seves carreres teatrals a Cra-
còvia. Amb la seva fugida de la ciutat de 
Tadeusz Kantor, va començar a parlar-se 
d’un cert desànim en el teatre de Cracò-
via, que sempre ha estat la capital cultural 
de Polònia. Va resultar que a Cracòvia, 
considerada un ciutat conservadora pel 
seu públic, en una gran part burgès, els 
artistes no es van sentir prou lliures per 
fer experiments teatrals. Com a exemple 
d’aquesta situació, només cal recordar les 
cares llargues del públic sortint de l’es-
pectacle Polaroids, representat el gener de 
2003, basat en l’obra del britànic Mark Ra-
venhill, autor de Shopping & Fucking. No 
és que es mostrés cap escena massa forta, 
però els crítics van acabar força decebuts 
i disgustats amb la proposta de l’anome-
nat representant dels «new brutalists». La 
mateixa setmana que Polaroids s’estrenà a 
Cracòvia, dues altres obres contemporà-
nies es representaven a la ciutat: Norway.
today, d’Igor Bauersima, i 2+2, d’E. A. 
Whitehead. Això, també, va ser un senyal 
que el teatre polonès girava en la direcció 
del teatre contemporani.
El Teatre Rozmaitosci va començar a 
fer-se un nom, sobretot entre el jovent, i 
el públic arribava d’altres ciutats, de ve-
gades de molt lluny, per veure obres de 
Warlikowski o Jarzyna. I encara que, dar-
rerament, a l’hora de fer un resum de l’úl-
tima dècada del teatre polonès, l’aporta-
ció real d'aquest teatre a la modernització 
de la dramatúrgia polonesa és discutida, 
hem d’afirmar, sense cap mena de dubte, 
que ha acomplert un paper fonamental 
en la història del teatre polonès contem-
porani. El teatre Rozmaitosci fou un in-
tent de concentrar el teatre alternatiu en 
un teatre de repertori tradicional, i acon-
seguir que aquesta fos una opció viable: 
l’alternativa dins els circuits tradicionals. 
Un altre mèrit d’aquest teatre ha estat 
la promoció de la dramatúrgia contem-
porània, tant estrangera com polonesa. 
El 2006, el teatre publicà una antologia 
dels texts teatrals escrits per al seu pro-
jecte TR/PL. En els textos hi apareixien 
explícites referències a la realitat social de 
la Polònia dels germans Kaczynski, una 
realitat no gaire agradable per als artistes. 
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El teatre contemporani tornava a interes-
sar-se per la política i per la societat des 
d’un vessant crític.   
Tres anys abans, el 2003, a causa de 
les queixes dels directors per la manca 
de textos d’autors contemporanis polo-
nesos, es va publicar una antologia dels 
joves autors que es titulà Pokolenie Porno 
(«La generació porno»). Les deu obres 
escollides per a la publicació, escrites al 
tombant del mil·lenni, del fin de siecle po-
lonès, proclamaven la realitat tal com la 
veien els joves autors. En un primer cop 
d’ull es pot pensar que les obres polone-
ses són el mirall, un reflex, de la drama-
túrgia dels «brutalists» britànics, que van 
aconseguir gran fama a Polònia a la dèca-
da dels noranta. Però llegint les obres ens 
adonem que el seu món és un món gro-
tesc, que inclou els brutalismes però sota 
una mirada distant i còmica. És aquesta 
perspectiva la que distingeix els autors 
polonesos dels britànics. I, també, natu-
ralment, el fet que les obres vénen d’una 
altra realitat sociopolítica i històrica, for-
ça diferent de la dels autors occidentals. 
Els dramaturgs inclosos en aquesta an-
tologia ja no escrivien sobre el canvi de 
règim polític. La pregunta que es feien era 
com sobreviure a la nova realitat social 
sense abandonar els valors propis de ca-
dascú. Tots representaven una generació 
que fou coneguda com la «generació x», 
una generació que, segons els crítics tea-
trals polonesos, té una relació consumista 
amb el món, una generació sense ideolo-
gia i amargada per la situació del mercat 
laboral. Un dels autors publicats a l’anto-
logia fou Jaroslaw Swierszcz, més conegut 
pel pesudònim d’Ingmar Villqist —de qui 
AssAig de TeATre ofereix en aquest nú-
mero una entrevista (pp. 88-92) i el text 
La nit d’Helver (pp. 96-124)— , amb la 
seva obra Bez tytulu («Sense títol»), que 
explica una història commovedora sobre 
un jove que mor de sida als braços dels 
seus pares. 
El 2006 es publicà la continuació de Poko-
lenie Porno, l’antologia anomenada Made 
in Poland, que contenia nou obres teatrals 
de joves dramaturgs polonesos, obres que 
tractaven els seus problemes generacionals 
i la seva visió de la realitat. Els textos s’en-
frontaven a temàtiques que van des del ca-
tolicisme, la família, la identitat nacional, la 
carrera professional o el patriotisme, fins a 
l’emigració (un tema molt actual, que res-
pon a la problemàtica dels emigrants polo-
nesos a Anglaterra i a Irlanda).
La importància dels festivals
Junt amb el treball dels directors polone-
sos, un altre factor que ha canviat la imat-
ge del teatre polonès en els darrers quinze 
anys ha estat l’organització de festivals. 
Als anys vuitanta i principis de la dècada 
dels noranta, els creadors polonesos esta-
ven perdent el contacte amb el teatre eu-
ropeu, tant de l’est com de l’oest. D’això 
se’n va adonar Krystyna Meissner, direc-
tora del Teatre Wspolczesny de Wroclaw. 
Ella va prendre una decisió molt valenta: 
liquidar el festival polonès més antic, el 
Festiwal Teatrow Polski Polnocnej (Fes-
tival de Teatre de la Polònia del Nord) i 
crear-ne un de nou a la ciutat de Torun, 
el festival anomenat Kontakt, el 1991. 
Aquest nou festival fou concebut com un 
lloc de trobada i diàleg entre l’est i l’oest, 
posant en contacte Polònia amb el món 
teatral internacional. Meissner introduí 
el teatre lituà (Vaitkus, Nekrosius, Kurso-
novas, Tuminas), el teatre estonià —orga-
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nitzant debats per parlar de la situació del 
teatre a Rússia—, va dur Christoph Mart-
haler a Polònia i va introduir debats sobre 
el teatre alemany. El festival significà una 
novetat i una glopada d’aire fresc. Va do-
nar als joves creadors nous referents, al 
mateix temps que influïa en el públic, que 
es va tornar mes obert i interessat per les 
novetats escèniques. La promoció de nous 
artistes polonesos també ha estat signifi-
cativa des de la fundació d’aquest festival. 
Els efectes d’aquest treball es poden veure 
reflectits en un altre certamen, el Dialog 
de Wroclaw, creat el 2001, i que és una 
perllongació del Kontakt. Aquests festi-
vals han ajudat a recuperar l’interès de la 
crítica internacional pel teatre polonès. 
El benefici ha estat mutu: Polònia coneix 
les novetats de la resta d’Europa i Europa 
s’assabenta del ric panorama que ofereix 
el teatre polonès del nostre temps.
Perspectives del teatre polonès
Els teatres i els directors esmentats en 
aquest breu repàs són només una pe-
tita part del panorama general del tea-
tre polonès en els inicis del segle xxi. 
Aquests noms representen, en gran me-
sura, l’avantguarda del teatre polonès 
contemporani. Tots ells: Krystian Lupa, 
Krzysztof Warlikowski, Jan Klata, Pawel 
Miskiewicz, Maja Kleczewska, Anna Au-
gustynowicz, Krystyna Meissner, han es-
tat reconeguts amb el premi Passaport de 
la revista Polityka, la publicació setmanal 
més popular de Polònia, i, també, amb 
molts altres guardons, tant polonesos 
com internacionals. No es pot afirmar 
que formin un grup homogeni, perquè 
cadascú presenta les seves pròpies carac-
terístiques, però el que tenen en comú és 
la pregona voluntat de parlar sobre la rea-
litat amb un llenguatge actual. 
Polònia ha experimentat un gran canvi 
en els darrers vint anys i, junt amb el país, 
també ha evolucionat el teatre. Alguns 
canvis van ser fàcils i ràpids, d’altres estan 
costant més. El teatre ha servit com a eina 
per realitzar algunes d'aquestes transfor-
macions. Qüestions que fins fa poc eren 
tabú —com l’homosexualitat, els abusos 
sexuals, o les discussions sobre el catoli-
cisme—, han pogut ser debatudes a la so-
cietat polonesa gràcies a aportacions com 
les que ha fet el teatre contemporani.
Els canvis continuen i encara queden 
moltes coses per fer a Polònia. En el món 
teatral, els creadors es queixen de pro-
blemes bàsics d’infraestructura, com la 
manca de perspectiva de la política cultu-
ral del govern i, més concretament, la fal-
ta de pressupost per poder tirar endavant 
els seus projectes. El país encara ha d’ar-
ribar al nivell europeu en molts d’aquests 
camps. 
El que permet tenir una visió optimis-
ta del futur del teatre polonès és que els 
directors i els seus espectacles ja són re-
coneguts internacionalment. Guanyen 
premis i aquest fet, per a una generació 
teatral que al principi de la seva carrera va 
ser durament criticada per la premsa i la 
societat, és molt important. Aquest inte-
rès internacional propicia que en el propi 
país bulli un fervor teatral. Així, doncs, de 
moment el teatre polonès no morirà per 
manca d’interès. Podem estar tranquils: 
la salut teatral del teatre polonès és —val-
gui la redundància—, si més no, bona. 
